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КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА 
(ПОРЕЗКИ МЕТАЛЛА) В УСЛОВИЯХ  
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ 
Д.С. Мироненко, ассистент кафедры информатики, ПГТУ 
На предприятии Мариупольский завод тяжелого машиностроения 
главными задачами оперативного планирования в заготовительных 
цехах является обеспечение своевременного выполнения разнообраз-
ных заказов в соответствии с производственными программами при 
равномерной загрузке всех звеньев производства и наименее коротких 
производственных циклах выполнения заказа. Результатом оператив-
ного планирования является сменно-суточное задание – директивный 
документ, помогающий мастеру распределить работу, организовать ее 
выполнение и вести контроль хода производства. 
При составлении сменно-суточного задания его всегда стремятся 
составить в некотором смысле оптимально. Естественно, в таком слу-
чае возникает вопрос о критериях, которые позволяли бы оценить вы-
полнение производственного задания и его оптимальность. Для эффек-
тивного решения данной задачи был рассмотрен ряд соответствующих 
критериев оптимальности: длительность производственного цикла 
изготовления детали, простои оборудования, объемы незавершенного 
производства, затраты, запаздывания деталей к заданному сроку и 
времени их подачи на последующую обработку или сборку, суммар-
ные затраты на обработку заданного числа деталей, прибыль, рента-
бельность, оборачиваемость оборотных средств, себестоимость едини-
цы продукции и.т.д.  
Было установлено, что большинство экономических критериев 
могут быть рассчитаны только на момент завершенного производства, 
т.е. после обработки заготовок. В то же время на момент составления 
нового сменного задания заготовки, перечисленные в планах графиках, 
находятся на различных этапах обработки (обработаны, не обработа-
ны, частично обработаны). В связи с этим были выбраны следующие 
критерии оптимальности плана: средняя длительность производствен-
ного цикла изготовления детали ( . . )ср дл изгD , средняя длительность про-
стоев оборудования ( . )ср простD , объем незавершенного производства 
( )НПV . 
На основании введенных факторов в нечеткой модели принятия 
плана, использующей систему нечеткого вывода с алгоритмом Мамда-
ни, выбирается оптимальный план производства. 
